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INFORMATIONS TECHNIQUES 
ÉVOLUTION DE LA FERTILISATION MIN11RALE EN CULTURE COTONNIÈRE 
DANS LES DIFFlJRENTS ÉTATS AFRICAINS ET MALGACHE 
Cameroun ~~''. . . J 
Centrafrique ............... j 
Côte d'Ivoire ............. · I 
Dahomey ................. -. 
Haute Volta ................ 1 
Madagascar ................ . 
1960 
Mali .................. "'"" 
Niger .................. ; .. . 
Sènègal ................... . 
Tchad ..................... . 
Total ....................... \ 























--- CAMEROUN • 
---- R.C.A, 
------- CÔTE D'IVOIR!:'. 
-·-·-·· DAHOMEY 





1Q61 1963 1964 1965 
1964 1965 1966 1967 1%8 
1,8 2,6 3,2 5,3 15.7 
3,8 8,3 18,0 
3,5 9,3 17,9 31.5 37,0 
0,6 1,3 3,0 5,1 14,9 
1,9· 4,7 7,5 
2.7 3,5 4,3 5,2 7,6 
4,1 6,4 10,2 15,4 23,8 
0.4 1,0 3,0 6,5 
7,6 13,2 20,1 25,4 34,6 
20,3 36,7 65,4 104,4 165,6 
133,3 80,7 78,2 59.6 58,6 
1967 
